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ABSTRACT
Suplemen multivitamin adalah produk yang mengandung satu atau lebih bahan
makanan yang biasa digunakan sebagai bahan pelengkap makanan. Bahan
makanan tersebut bisa berupa vitamin, mineral, atau bahan yang berasal dari
tumbuhan, asam amino atau bahan untuk meningkatkan Angka Kecukupan Gizi
(AKG), atau konsentrat, ekstrak atau kombinasi dari beberapa bahan diatas.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan orang tua
dengan penggunaan suplemen multivitamin pada anak di TK Pertiwi Kecamatan
Banda Raya Banda Aceh. Jenis penelitian adalah analitik observasional dengan
pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orang tua
yang memiliki anak umur 1 sampai 5 tahun yang bersekolah di TK Pertiwi
Kecamatan Banda Raya Banda Aceh. Sampel diambil menggunakan teknik non
probability sampling dengan metode quota sampling dengan jumlah sampel 200
orangtua murid. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner.
Analisa data dilakukan secara univariat dan bivariat dengan menggunakan uji ChiSquare
(Î±=0,05). Hasil penelitian diperoleh mayoritas pengetahuan orang tua
mengenai penggunaan multivitamin adalah pada tingkat baik 56,0 %, kemudian
pada tingkat cukup 38,5%, dan hanya 5,5% yang berpengetahuan kurang. Hasil
penelitian mengenai pendidikan orangtua didapatkan mayoritas pendidikan
orangtua adalah pendidikan tinggi 66,5%, kemudian pada pendidikan menengah
28,5%, dan hanya 5,0% yang berpendidikan dasar. Pada hasil Chi-Square
diperoleh bahwa ada hubungan bermakna antara pengetahuan orangtua dengan
penggunaan suplemen multivitamin (p=0,000). Kesimpulan penelitian ini adalah
terdapat hubungan pengetahuan orangtua dengan penggunaan suplemen
multivitamin pada balita di Taman Kanak-kanak Pertiwi, Banda Aceh.
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